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2．　「社会に開かれた教育課程」の基本構想
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3．　「社会に開かれた教育課程」の開発に
おけるサービス・ラーニングの可能性
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4．　「社会に開かれた教育課程」のカリキュ
ラム開発の方策
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表 2???????????????????? ??????
「守ろう，京橋のまちなみ！」の学習段階（小学校第 ₅学年　総合）
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表 3???????????????????? ??????
「コミュニティーバスの運行計画の提案」の学習段階（学年： ₂年　教科：数学「一次関数」）
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